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Wie weit kann der thoral泊leAbschnitt des 
Oesophagus beim chirurgischen Eingriff in 
die Bauchhohle heruntergezogen werden ? 
Von 
Dr. S. Fugono. 
〔Ausder I. Kaiser!. Chirurg. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Bei cler Chirurgie cles unteren Ah3chnittes von ( l~sophagus fragt <:s sich, wie weit die 
operierte Stelle in traabdominal gebracbt wen le日 k:rnn. 人ls Versuchtiere beclienten 
wiI uns im ganzen 30 er¥¥'achsener gesunder H uncle und kamen zum folgent!en 
Scblusse. 
i) Der untere 九bschnittvon Oesophagus k乱nnbei Hunden bis zu cler '.¥fit巴 der
Streck巴 zwischencler Bifurc占tionsstellecler Tra仁heaund des Hiatus oesophageus intra-
abdominal gebracht werden, inclem di巴 mu円ku¥Ose Wand d山 herun tergezogenen 
（）引けphagu吋 un〔ltier Rand des nach oben 日制じhobenen Hiatus 川川，ph礼geusmit 
Knoprnahten zirkuEir vereinigt werden. 
2）χirkuWr巴 Knopfnabte,die den Oesophagus unclιlie Diaphragmasp九ltea]s Ii江t凶
oesophageus 1じrL・inigen,1・巴rursachen＂’eder eine Stenose noch Perforationγon Oesophagus. 
3) Die Adapt礼tionder Peritoneumseite des Zwercbfells mil cler Oesophaguswand 
gibt Lessere Hei¥erfol伊 alsdie der Pl巴uraseite.
4) Beim Herunterziehen des unt即日nA凶山nittesdes thorakalen Oesophagus in die 
B'.luclihohle und Fixieren clenselb巴日 an Diapbragma erh江ltman befriecligende Resultate, 
71'1'1川ldie Std(e noch mit仏1e1.t1川川qj1s111r;何 ・ickdil'ird. 
5) Flir das Herunterziehen des thorakalen Abschnittes des Oesけpbagusin die 
]l且uchhohleisl tierαbdo11i11lr日1wli司；ihrar;11臼leJrθ夕日m 1 icsten geeign色t,weil dahei 























然シ食道ヲ腹腔内ニ引下シ横隔膜ヲ率上ス Jレコトハ如何ナル限度 7 テ可能ダアルカ，叉
最大限度7 デ行ツタ揚合ニ食道自身ニ何等ノ！日害時モ興へナ fモノデアノレカ。障時ヲ興へJレ
トスレパ如何ナ Jレ穂類ノ！日告碍ナ Jレカ。コレ一本質%）ニ依ツテ行人ノ知ラントス Jレ所・テアJレ。
?
再々ノ賓験ノ門的トスル所ハ食ilノ吻｛I部ヲ腹腔内エ布ラシムルコト，印チ食道.F部及
ピ円'tf'H部／切除後食道ト胃，食道トシ戸腸ノ吻合部ヲ腹腔内ニ在ラシメノレコトデア ）~ 0 従ツ
テコノ揚合横隔膜ヲ食道裂孔音f）＝於アソ／ ：全周ニ亘リア切離シ，食道ヲヲl'マヒシメテ胸部





























第 1伊j ~r. 1, '1, 5.SKg, 27/V手術，所要時間2時間:10分。
腹腔内＝引下シタノレ食道ノ長サ， 6.5額。
食道ヲ腹腔内＝引下シテ横隔膜ノ腹膜蔚7食道ノ筋暦＝縫者セシメ，該部ノ癒着 7促準セン lJ ~ 
食道ヲ大網膜ユテ取巻キ縫者ス。左側関胸術ノミヲ行ヒ右側IJ、胸腔ヲ閥タヨトナシユ縫隔it肋膜ト食
道 トヲ剥離シ？－ 0 日暦縫合＝依ツテ腹壁閉鎖。
術i圭元気好ク歩行殆ド平常ノ知ク可能＝シテ水及ピ牛乳ヲ飲ミ曜吐サシ。引3日ヨリ図形食物（主＝
米飯）ヲ撮取セシム Jレ＝時々 l恒吐アリ。第 7日ヨリ米飯ヲ食セシム Jレモ日厄けナシ。而lモ動物J、漸）＼蔵
痕ス。第三7日左側股動脈7切リ股Jfn.死亡セシι。
~J検所見食道手術部位ハ上部，、横隔膜ト完全エ癒着 7 笹ミ胸腹雨n~ ヲ分離シ下部ヂノ、手術ノ｜療~
付ケタ大網膜モ亦夕佳夕食道＝癒着ス。横隔膜縫合部品テ食道ノ、軽度；：狭窄ヲ雫ス。
横隔膜縫者部ト気管分岐部トノi店経 7.0糎
第2伊lNr. 2, <;!, 8.0！王g,16/ v手術，所要時間
腹腔内＝引下νダル食道ノ長サ 7.5糎
2時間。
左側胸腔ノミヲ開キ右側ノ、縦隔~肋膜 1、食道ト 7 ！知l灘シ開胸セヌ：· ＝ 三子術ヲ行ツ評。食道ト桜隅膜／
nu膜面トヲ縫着セシメ該昔日／保浅，癒着促進ノ 目的ヲ以テ食道ニk網膜ヲ取巻キ縫着 λ。 2府縫合エ
依り腹壁閉鎖。術後動吻ハ犠メテ元気頁ク人＝慣レ，牛乳7飲ミ順o_tナシ。第 3日ヨリ時々固形物
（米侃菓下）ヲ獅取セシムルモ幅吐ナシ。礼｛＼ ＇.ヨ士型i里こ孟主杓：三_tJ｛授三三ツ＿＇！＿＿！！＿'T笠三至1塁塁
服部理主膨塑シ：；；，：悶三川むととi睦壁貫主舎三全日i~時三坦三雪二、』塁主主三監t!L！：＇.＇ 泥砂ニ 7 ・ミレ豊明三盟
毛ナク警告死シダ。






第5伊jNr. 3，平， 6.0Kg,14/JX手術，所要時間 50分。
腹腔内＝引下シ I)）レ食道ノ：長サ 6.0趨

































1190 日本外科 Jlf幽怖いを抗 b 披
死因不明









第 8例 Nr.8，早， 5.2Kg,21/ I'(手術，所要時間 35分。










.:,JJJ ーテ ~！？！. ~. タ堤竺強隔）陛土金主ト三権査毛主全土Jレ部分空多空壕シタi









第10例 Nr. 10, 平， .UIKg.7 Ix手術， Jil要時［品1,・1分。
腹腔内ユヲl下シダ Jレ食道ノ長サ 時.5糎
食選手術部位ユノ、主綱睦土谷清ケ縫行主三三メ互主。食道へ／縫行ノ、被隔膜ノ！削良両ヲ以テセリ。
術後元気瓦ク 4二字L7 飲ミ日直吐T シ。当（~ 5日ヨリ凶）杉f！；（主ユ米飯）ヲ擁取セシメタ Jレユ曜吐ナシ。
爾来動物ノ、元気＝生存シ術後弔 106日（昭和7年l月＇.！O日）二五ルモ手術前 IJIU 7元気ナリ。
所見概括
(l) 食道c;•JI ドシ l!i'i隔膜ヲ泉 I：シテ食道埜ニ佐，;r，：七シム ）l,. コトニ伏ツ T，食道ノ JJ旬際部
ヲ U1'il;ri'JIJ•;i fi迅裂孔郎川、日；分lil~i''iJ；トノ q1 央／；1；ヨリ打j々ド）；・－. 7：腹腔内ニ（1：：ラシメ ルコトヲ


















(I》leurosierung) ヲ行ヒ， J制空ハ 3J苦縫；1ニ依リ閉鎖シタ。




















1. ~I:! 日本外科 ’＇.［＇（画第 JO －：｛！： 第 ♀銑
横隔膜縫着音Eト気管分岐部トノ距離 6.0梅。
死悶左側膿胸。






ラレズ。様隔膜食道縫符古｜：へ完全＝癒符空J告~－ ~ －·－旦－·~竺三部三？と食；iJ・ f狭窄~＿！~
械隔膜縫着部ト以管分岐部ト／距離 JO揮。
第14例加 J.l，平， 0. )Kg, 18/¥Il手術， 所要時間 1時間：lO分。
腹腔内＝ヲl下シダノレ食道／長サ 7.5梅
左側桜隔膜紳結｛ヲ胸腔内ニ於テ切除Irス。







第15例 Nr.15，早， r>.0Kg,22/ Il手術，所要時間 1時間20分。
腹腔内ニ引下シダノレ食道ノ：長サ 7.5復。
胸腔内ニ於テ左側械隔膜神経ヲ出世断ス。 3暦縫合＝fk.リテ胸腔閉鎖。
術後元気惑キ宅牛乳ヲ飲ミテ略吐ナ シ。司~1 日可リ呼吸困縦／状認、メ ヲ レ第8 日鈴死。
剖検所見 右側胸腔異常ヲ認メズ。左側胸1室内エ語陥没性＝膿汁ヲ認ム。食道手術昔日位ユノ、壊死。穿
孔部無シ様隔膜食道縫者昔日ノ＇＇；！＇.. ~そナル癒？＇r ヲ替ム。 コノ音II ＝テ食道＝狭窄ヲ認メ ズ。
様隔膜縫者部ト気管分岐部トノ＆§難 7.0糎。
死因左側膿胸










第171ftJ Nr. 17, o, 5.2Kg, 2/JX手術，所要時間 1時間20分。
腹腔内＝在ラシメタル食道／長サ i.5糎。






































賓 1験 第 3 
開腹開胸術二依JI-横隔膜移動縫着
1104 日木外科 r画第 JO ~き第九披
京中線切開ーアl周目立Jilヲ1fヒ｜持隔膜ヲ食道裂孔部ニテ食道ト坊主維セシメテ後，左側第8,
第HBh·r；・ ヲ 切除シ｛1~8肋間デ問JJ何術ヲ行ツテ f1ii.L'J， テ Wt離シテ百イタ横隔膜ヲ JJ何院{HI］ヨリ年 1-.
シテソノ腹膜耐ごI[t辺ノ fi}'j）昔ニ縫1ti スル 1iltr式テアツア腹開， JJ（~J］~~ f<l~iflll ヨリ食道 ym来れ｝.；レ
！日リ長イ部分ヲ腹院内ニ在ラシメント，lAミタ。
下術tilI ＊｛；（：隔箆部肋膜ハよヲ縫（－；－ ( plcurosiercn）シ腹腔及ピJ旬院ヲY レソレ 3居縫合ニ
依リ閉鎖シタ。
第21JIJ Nr. 21，♀ 7.0Kg, 26/¥'l手術．所要時明 2時間HIif-。
腹腔内＝引下シタノレ食道ノ長サ 事.0種。
胸腔内＝於テ雨側横隔膜神経7縦断ス。胸腔，腹腔共＝日燈縫合ユイ衣リ閉鎖。






第22伊j Nr. 22，中 7.5Kg,23ハl手術，所要時間 2時間20分。
腹腔内ユヲl下シタノレ食道ノ長サ S.!i纏。
胸腹内＝於テ南側椛堕堕紳一昨？麟防f三。胸』＇－，腹腔共ュ 3庖縫合ユイ六日テ開銀。
術後動物ハ元気艮ーク，牛乳ヲ欣ミ nr~n_tナシ。其／後元気ニ生存セ ν ガ第－！1 日銘死。





第23例 Nr. 2:1，♀， 6.RKg, 2!l/¥I手術，所要時間 2時間JO分。
腹腔内＝引下シタル食道ノ長サ R.5源。
胸腔内＝於テ雨側横隔膜市中経ヲ離閲iス。胸腔，版腔共＝日府縫令＝依リテ閉鎖。











？胸』男子 －~tj三＇ff~三股ii瀦i_ift'/ 7~Xf. ／ ＇.... ，下ノ｜引で三三化！腿ヲ認メズ己食道一T術音l~N：ユハ着金ナシ。横隔膜








































































完全ナ Jレ癒指ヲ認メ碕リ 2例ハ梢々不完全デアツ タ。
（月）横隔膜ヲ来上 シア食道J i山崎ニ結節縫合ヲ以テ ii在荷 セ シ メタノェ食道唆－＝－ f1•J"7r ノ品IJ





ニ縫群 tシj ，食道ノJl何院部ヲ！医院内ニ作 ヨシ dJI. 下術的操作ハ’点易デ， 且ツ充分可能ナ
コト テアJレ。 Jltl際食id壁トtil隔膜 トノ癒着欣態ハ多数仔1］ニ於テ元企ニ宮、 γ レタ／ヲ槻九
印l チ剖検汐1]27紗1J1[1癒正行、右~デアツタ／ハ7紗1］ニ過ギ 又。而モ癒着不完令ナ JI.7伊lニ於Tモ
版制限佐治部ハ7会ン ド食迅・1安ノ舟！閲＝癒ノnシテヲルグ，唯剖検時ニ於テ：.！－3ノノ！、孔ヲ認J
タノ ニ過ギナイノデアツ テ令部狩ンド焦 打完主トfツテモ宜シイ科l主ノモ ノデアJレ。
払！二l1fu_者盟主剛史 f主主』！町j盟主査並立号竺~；；；ス・レパJl日11r~ ； 1 ,,J村1'iIWi nYi I lf-1 ij\Ll1~r三日ピd：迭
叫三j芝日'71~－三三 やーは三＿＿:'. ！.＿ととと1明組ll§iZ~出予選：：－}jぞれ郎日Z9_t.三豊－.・と！＿＿！＿
番lf. 食道 11吻合部7腹腔内＝在ヲシムノレコトエ前l・/ f"I Jif)'t; J lリf
ツタ。
モ！，奨時三五三土産顕陛土三ど!Jiととユ怠道壁、トガ完でナ Jレ~~着ヲ民ムヱょここ乙去竺























自Ii臓ノ機能が充分ニ皆7 レス呼吸凶維が起リハシナイカト IY.L：：：＇；ガ生スソレ。初 j］命開胸ト h
フ大ナル外科的使襲ノ後デアJレカラ術直後ノ呼吸凶難ハ従レナイ。而シテ術後胸院内ニ約
境ガ超ラナイ限リ呼吸;j)（態が漸次：！.J~常ニ復スルヨリミレバ，術後ノ吸日手間滞ハ出師目見事上
ア比七？三之主之翌互開胸骨E孝三週~開 J）旬術＝ fl\! 生三.！＿f__z！.＿土t百三ゴ~~»J:_J.～ぞ~－
タゼ凶ニj比イテ論ズレパ姥死21例 i[.r膿胸ニテ姥死セシモノ 71ダij テ， j'.(Ji モ問 )j（~術式ニ伏ル鰭死
哩也2竺！ハヂ血i月l ノ）j世N~1l5'f~I デアツタコトニ伏 ?_I考へテモ『）！何院と！峡子盟三』疋1[c
1と盤塑ナルコト J ガ窺ハレ Jレ。従ツテ胸院予術ノ際ニハ感染ニ針スルJ~Jfリナル注也、ガ姉
11白川 日 本 外 科 資 刷 第 ]II 巻 当5, 披
ハレヰ、バナヨヌa コノ，G；味ニ於7l-胸i柑式ニ1＜ル慌隔1見事上ハ開腹術式ー北シ幾分遜色ア
Jレヲ免レヌ。









ヲ慌隔脱食道裂孔；＇；［；ト試ザ分111~1r1；ト／柿々 rf.1 1足部7 デ腹腔内ニ1：ラシメ Jレコトヲ得九
I :Z）此際慌隔膜ヲ食道壁ニ縫着セシメ Jレコトニ依ツテ食迅壁ニハ壊死，穿孔ナドノ別Hi
1~ ヲ起サス’。叉該縫若部ーテ食道ニ狭窄ヲ起サナイ。




(5) 1~ 子 Wiハ食道ノ T部叉ハ町't門部ノ切除，吻合ノ 1；~，~t住 JFJ サルベ、キモノテ、上~31fLi式 q~
開眼前j横隔膜開胸術ニヨ Jレ下 iifld~！ f'1° ガ優レタモノテアルト )5· へラレJレ。
（（））本手術ニ際シ開胸洞横隔膜開腹術ヲ濯ピ食道／吻合ヲ胸腔内エテ1fフ時ハ肋膜ノ感
ゴミ卒ガ高キMc ニ ~~｝ p}j禦ニ？／，1］・シテ－｝骨パi：志ガ肝要グア Jレ。
